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Número 205. 
©Mal 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
¿v* !¡uácrib« á este periódico en U. R^daccioa, c*rfa de 'José GUXZALF,/. REDONDO,—calle de La Plater ía , a." 7,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados. Los annnciu.s se in.sertarún á mefiio real linea para los áuscritores y uu real liaea para Los que no lo sean. 
Luego que.los Sres. AtciUdes y Secretarios recihnn ios núiasros dttt Boletín 
qw camapondm ni distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde perm-tnecem hasta el recibo del número sit/uícnte. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Botetims coleccionados ordena 
damentepara su encuademación que deberá oeriftearse cada año . 
P A R T E J B F I C I A L . 
GOBIHRN'O-Dtí P R O V I N C I A . 
S E C C I O N P E U E X E P I C E N C 1 A . 
Núm. 139. 
L;t Comis ión permanente de 
1.1 l i xoma . Uípiit:icion provinc in l 
« m i fuuh» 27 del p r ó x i m o pasado 
A l j r i l . acordó dar las gracias por 
medio de este per iódico oficial á 
todas las personas que con t r ibu -
yeron á h a c é r m e n o s sensible el 
siniestro ocurrido en el pueblo de 
Valdeprado, por el desprendi-
mien to de. una avalancha de nie-
ve en la noche del 19 de Enero 
ú l t i m o , y m u y espeeialmenta A 
los Sres. Alcalde popular, PArro-
«o . Abogado, Juez M u n i c i p a l y 
Notar io de Palacios del Sil," E c ó -
nomo de áusa f ie y Concejales 
D . .Matías Gonzá lez , D . M a t í a s 
Ule ro y ü . Roque A m i g o . 
Lo que en conformidad con 
lo acordado por la Comis ión per-
manente de la Exorna. Diputa-
c ión p rov inc i a l , se publ ica en el 
Ho le t i n ol lc ia l pura conocimiento 
del púb l i co y satistaccion do los 
i n t . ' i osados. León 1." de Mayo de 
1871.—Manuel A r r i ó l a . 
O R D E N P Ú B L I C O . 
Circular imai. 4()0 
Habiendo desaijarecido de casa 
de sus padres uu j o v e n l l ama-
do l i en i to R o d r í g u e z ^ cuyas se-
llas van á c o n t i n u a c i ó n , encargo 
a los Sres. Alcaldes do esta pro-
v i n c i a , Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i au tor idad , 
pi-ocedan á su busca y captura , 
p o n i é n d o l o á d ispos ic ión del s e ñ o r 
Gobernador de Oviedo, caso de 
ser habido. L e ó n '¿ de Mayo de 
1871 .—El Goburnador , Manuel 
A r r i ó l a . 
St-íias. 
Edad 13 a ñ o s , estatura regn-
. lar , pelo c a s t a ñ o , ojos negros, ca-
r a regular , color t r i g u e ñ o , viste 
camisa de lienzo, g o r r a s í n visera 
de felpa, chaqueta de bayeta co-
lor teja, p a n t a l ó n remontado de 
tarazona, calza b o r c e g u í e s . 
Circuhir uúni. í ( i l . 
Los Sres. Alcaldes de esta pro-
v inc ia , Guardia c i v i l y d e m á s de-
pendientes de m i autor idad, pro-
c e d e r á n & la busca y captura de 
l a j ó v e n Luisa López P é r e z , cuyas 
s e ñ a s van á c o n t i n u a c i ó n , la cual 
se fugó de casa de sus padres la 
noche del 18 del p r ó x i m o pasado 
A b r i l , p o n i é n d o l a , si fuero habi -
da, á d isposic ión del A lca lde de 
Vi l l ademor de la Vega . L e ó n 3 
de Mayo de 1 8 7 1 . — K l Goberna-
dor, Manuel A r r i ó l a . 
Si-iias." 
Edad 17 a ñ o s , estatura regu-
lar , cara delgada, na r i z alilada, 
ojos garzos, color caid(), t iene una 
p e q u e ñ a cicatr iz enc ima de la 
frente, viste saya verde y rodado 
azul de e s t a m e ñ a casera, remen-
dado; p a ñ u e l o encarnado de a l -
g o d ó n por e l cuello y otro mora-
rado por la cabeza, con zapatos 
en buen uso y on mangas de ca-
misa . 
Circular núm. 11)2. 
Los Sres. Alcaldes de esta 
provinc ia . Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i au tor idad , 
p r o c e d e r á n por cuantos medios 
su celo les ¿ u g i c r a á aver iguar ol> 
paradero de las alhajas y dinero 
quo á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
robadas de la ig les ia del pueblo 
de Vi l l ac in to r , la noclie del US 
de A b r i l ú l t i m o , p o n i é n d o l a s si 
fueren habidas, j u n t a m e n t e con 
las personas en cuyo poder se ha-
l l e n , á d isposición del Se. Juez 
de L ' instancia de Sahagnn León 
M a y o 4 do 1 8 7 1 . — K l Goberna-
dor , Manuel x r r i o l a 
Alhujas rub-iilas. 
U n copón de p l a t a liso do 1G 
onzas do peso, y como 10 reales 
p r ó x i m a m e n t e Je l imosna. 
Circular uúm. 463. 
La Comis ión pcniianenle de la 
Excma . Dipntaoion p r o v i n c i a l , 
me Uice en oficio de 27 del cor-
r ien te lo que sigue: 
«Por v i r t u d de lo dispuesto 
en la p r e v e n c i ó n 4 . ' de la c i rcu-
lar fecha 29 de Marzo ú l t i m o , 
inserta en el Bo le t í n of icial de 
la p rov inc ia , n ú m . 192 del cor-
r iente a ñ o , esta Comis ión ha 
acordado se d é n las g rac ias , por 
medio del mismo pe r iód ico , á los 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o que 
constan en la adjunta uota , por 
e l celo é i n t e l i genc i a con que 
han formado y presentado las 
cuentas municipales , correspon-
dientes á los a ñ o s de 1868—69 
y 1809—70, s in perjuicio de r e -
comendarles en su d i a - l a forma-
c ión de las respectivas á los 
Ayun tamien tos que les sean l i -
m í t r o f e s , y no h a y a n cumpl ido 
este servicio en 18 de Mayo p r ó -
x i m o , t é r m i n o prefijado para h¿ 
p r e s e n t a c i ó n . » 
L o que, en cumplimienlo de lo 
acordado p o r la C o r p o r a c i ó n p r o -
v i n c i a l , se hace p ú b l i c o para sa-
t i s facción de los interesados. 
L e ó n 30 de A b r i l de 1 8 7 1 . — 
E l Gobernador, Manuel A r r i ó l a . 
r ^ o l á o i ó n . de los Secretarios de A y u n t a m i e n t o de la p r o v i n c i a , ' 
que en observancia de. lo resuelto por esta Comis ión han presen-
tado en la misma las cuentas, municipales respectivas á 1808—1¡9 
y 1809—70. 
N O M B I t E S . 
1). Eiifunio Francisco Arias. 
AiifiUl Marlines. 
Miguel Alvurra. 
Anselmo A Ci iailo. 
Juliau Diez. 





Maten de la Rez. 
Isiuoru Villaliifie. 
UnuUugu (¡unzalez. 
Luis Nulalio. Auiumli. 























Kequejo y Conis. 
Villares He Orüigo. 
Hnspitul de Orbigo. 
Lucillo. 
Rabanal del Camino, 
l'railmtey 
Bercianos del Camino. 
Ci'hauicu. 
(iallcintillos. 
(iunlaliza del Pinu. 
La Vega ile Aluianza. 
Villiimarlii) de IX. Sancho. 
Villa rnizar. 
Vega (le Valcarce. 
Villadecanes. 
Curullon. 








I'usada de Yaldcoit. 
Prioro. 
Villayandre. 
BustiHo del Párauiov 
Ccbrones del Uiu. 
Laguna üalga, 
Ruperuelus del Páramo. 
Sau Pedro de Berciauosi. 
Santa Maria del Paramu. 
Urdíales del Pai'aiuu. 
Castrillo de Cabreta. 
Cougtislu. 
Domingo Perei Hala. 










Barrios de Salas. 
Mansilla <le. las Millas. 
Rioai'code Tapia. 
San Andrés del Rabancdo. 
Santovcnia du la Valdonoina. 
Villaluriel. 
V,.f:ns del Condado. 
Villaúangos. 
Villasabaricso. 
Lfoh27 de Abril de 1871.—El Vine Presideiile. Eleulerio (Jonzalez del Pala-
i — P. A D I . C. P.—El Sccietdno. Uorainso Diaz Cancja. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
CA.JNA.T_. r > E L . E S S L . A . 
{¡ELACIÓN de los propietarios á iinienes se ocupun t e r r u ñ o s con la 
acecqma p r i n c i p a l n r imero 5 de dicho canal en el t ó n u i n o de 
T o r a l (le los Gurmaucs. 
















































I) Raimundo Martínez.. . . . 
Luciano Qaiñonos . . . 
Hriedcios rlc Ao^ei Serrano. . 
.losé Cadenas 
I I .* Francisca (.adenas.. 
\) Vieenle Feinamlez Alonso.. 
Manuel Ui'jfino Priiz. . . 
Pablo (¿ama Bnibujii. • . 
Toslamcntaria de José Unrbuju. 
1). Viclorinn Marline/.. . . . 
J.oienzo (¡aicia Gi^anlo. . . 
Maiia Nogales 
Manuel Reíiino Pérez . . . 
Manuel Krgino Peí ra.. . . 
Manuel Itcíiino Pele/... . . 
Carlos Fuerles. . . . . 
Ijlpiauo (Jarcia. . . . 
Lorenzo Fernandez Marlinez. 
Ensebio del Vallo. . . . 
Tomás Ribailo. . . . . 
nerederoB de Juan üaieia. . . 
D Melchor Fnncro . . . . 
Maleo PiiminiMirz . . . 
Slnnuel Fenianilcz Alonso . 
Saiiliagn Mmayo 
Saulia^o Jlmayo 
Maniiei Fernandez Alonso. . 
Sanliugo Vinayo 
Herederos de José Baquoio. . 
I I Viceole Lamadrid. . . . 
Capnllauia de los Martínez.. . 
11. Fraucisui Muñeses. . . . 
Roque Prielo 
Peino Fernandez Garría . . 




Viccule Lamadrid. . . . 
Herédelos ile Dámaso Gorgojo. 
I I . Gregorio Gorgojo Rojo. . . 
I) ' .María Nodales 
Herédelos Oe Lino Chamorro . 
D l;!|i¡aiio García. . . . . 
Teslauicntaria de José Uorbujo. 
U. Fiaiicisco barrios. . . , 
Luciano Quiñones. . . . 
Melchor Jlendtz 
V Angel Matías 
Uljmno Gaici.i. . . . . 
Raimundo Cc|iedi!Io.. . . 
D." Victoria Alonso . . . . 
Ulpiano (jarcia 
Gregorio Gorgojo Rojo. . . 
José Cadenas 
D." Ana Fernandez 
I Eusebio del Valle. . . 
D ' Mariü Nogales 
D. Raimundo Cepcilillo.. . . 
Mallas Diez 
Toral tic losGuzmanes. 
Laguna de Negrillos. 
Toral ele los Uuziuaues. 







Torul de los Gozmjnes. 
Ardon. 
Toral, 




80 D. Gregorio Minayo 
61 Ai|iiil¡no Marlinez 
62 Saluniiiio Fuelles . . . . 
GB Gregorio Gorgojo Rojo. . . . 
6 Í Manuel Regino Pérez 
64 A Gumersindo Cabreros. . . . 
65 Cipriano Rodríguez 
6fl Cipriano Rodríguez 
(¡7 Vicente Lamadrid . . . . 
88 Herederos de Luis Porez 
69 Ulpiano García 
70 Angel Leonardo 
71 Julián García 
72 Manuel Regino Pérez. . . . 
73 Manuel Macias 
74 Viclnríno ¡Millan 
75 IJipíano García 
7l> Vicente Rodriguez. . . . . 
77 Polioarpn Barrios 
78 Mariano García M a n i l o . . . . 
711 Nareisa Gorgojo Cabo. . . . . 
SO líusebio del Valle 
81 Ainlrcs Escudero Gorgojo . . 
a¿ Jjailusar García 
83 Angel Leonardo 
81 Venancio Giganlo 
So Manuel Regino P-Tcz 
88 Ensebio del Valle 
87 Herederos de Luis l'ercz 
SS Manuel Regino Pérez 
8!1 Victorino Mülafl 
Viceole Lamadiíd 
01 Genaro Baj'on 
02 Tomas Garzo 
93 Francisco Barrios. • 
9 i José Radillo 
Oü Ai|iiiiiiio Marlinuz 
06 Liiciaiinljiiiñones . . . . 
97 Manuel Regino Perra. . . . 
i)H Ulpiano García 
00 Angel'(.'aleo 
100 Narcisa Gorgojo Cabo • 
Y o n c u m p l i m i e n t o de lo i l í spucslo en el arl. . 4." del Refjluinen-
lo de 27 de Jul io do 1853, be rlispuosto so- p-. b í i q u e en e l ' B o l e t í n 
oficial de la prov inc ia la precedente re l ac ión , p. 'ra que l legando á 
conoci iuieuto de los interusmlos preseii tcn e n e s t e l í o b i e r n o c i v i l 
las reclamaciones q u e so consiilerun c o n derecho á h a c e r c o n a r r ec io 
al a r t . 4." de la ley de 17 de Jul io de 1836, dentro del ¡ m p r o -
rozable p l a z o da veinte dias contador dosilu la rocha e x c l u s i v e >t..' 
la en que aii.irezea e l presente anuncio en el B o l e t í n ; e n la i n t e l i -
gencia , que lenecido dicho j i l a z o se cursara el e x p e d i e n t e s i n a d m i -
t i r l a s reciamaciones que con posterioridad so praseiUa-ieu, aunque 
estuviesen fechadas dent ro de aquel t é n n i i i o , el q u e ú m o a i D e n l e se 
entiende h á b i l para el recibo d o las solicitudes en esta o l i e m a . 
León 1." de Mayo de 1 8 7 1 . — l i l Gobernador, Manuel A r r i ó l a . 
Valencia de, |) .luán. 
Toral . 
Valencia de 1) Jum. 
B.iflrz.i 
Toral 
Toral de los (¡uzmaues. 
MINISTERIO 1112 LA GOBERNACION. 
Di recc ión general de Admin i s t ra -
cion.—Negociado 3 . ' 
C i i - o u l a r - . 
H a b i é n d o s e producido varias 
quejas ante este Minis te r io por 
negarse algunos Ayun tamien to s 
á poner á dispos ic ión del p ú b l i c o 
¡os Boletines oficiales do ¡as pro-
vincias , y siendo el objeto p r i n -
c ipal de este per iód ico e l dar la 
m a y o r y mas conveniente pub l i -
cidad á las Leves. Reales ó rde -
nes, convocatorias y d e m á s dis-
posiciones de la A d m i n i s t r a c i ó n 
en genera l ; para ev i t a r los per-
ju ic ios , que na tura lmente pueden 
ocur r i r por fa l ta de publ ic idad 
de dicho B o l e t í n : ¡3. M . el Rey, 
ha tenido á bien disponer que se 
recomiende ü V . S. la necesidad 
de que prevenga á los á r e s . A l -
caldes populares de esa provinc ia , 
en lo sucesivo dejen en tas casas-
consistoriales, todos los dias v 
durante las horas de despaclw, 
los Boletines oficiales cosidos ó 
oiicuailernados, ; i fin de que e l 
p ú b l i c o pueda enterarse y tomar 
las noticias que le conviniere d.j 
todas las inserciones que conten-
ga . De Real ó r d e u lo digo á V. S. 
para los efectos correspondiente*. 
Dios iruarde á V. d . muchos a ñ o s . 
Madr id 20 d.i A b r i l de 1 8 7 1 . — 
Sagas t a . » 
Lo que se inserta en el l i o l e -
t i n oficial A f in de que los s e ñ o -
res Alcaldes dispongan ;¡e cu ia -
pla cuanto en la anter ior Real 
orden se dispone. León 4 de Ma-
yo de 1871.—Manuel A r r i ó l a . 
DIPUTAClüN PROVINCIAL D E L E U N . 
COMISIÓN I'IÍKMANEXTE. 
Nccrefaria.—Negociado 1 . " 
Para ev i t a r los perjuicios á 
que puede dar lugar la fal ta de-
c- .unp l ímien to de lo dispuesto en 
I.-: ley fie presupuestos ile 8 «le i 
Lirn-ro de 1870, y en e l " H . 7." 
de la i n s t r u c c i ó n de 14 de Febre-
ro ú l i i m o . esta Comis ión recuer-
(hi a todos los que hayan de d i r i -
j i r instancias ó escritos á la mis-
m u . la o b l i g a c i ó n en que se ha-
llan de expresar el pun to donde 
Í--C ha l lan empadronados y el n ú -
mero de su c é d u l a de vecindad, 
sin lo cual no puede darse curso 
a s i i f reclamaciones, ¡i menos que 
para subsanar la omis ión sul'rida. 
Bxhilia el interesado la c é d u l a de 
enip. ' idronamiento a l .Secretario 
de la C o r p o r a c i ó n . 
I.os Sres. Alcaldes p r o c u r a r á n 
haci ' r l l egar esta d i spos ic ión á 
conocimiento de sus admin i s t r a 
dos. en la in t e l igenc ia de que 
q u e d n r á n sin reso luc ión a lguna 
las solicitudes en que no se l lene 
' l i d i a fo rmal idad . León 1.* de 
Mayo de U ' ? ! . — E l Vicepresidon-
te, l i loutorio- Gonzá lez del ala-
c i o . — B l Secretario. DomingoDiaz 
C u n e ; » . 
Los Sros. Alcaldes p r o c u n i r á n 
dar al precedente acuerdo de la 
Comis ión permanenle de la K x -
c e l e n t i s i m a D i p u t a c i ó n provincia l 
toda la publ ic idad posible a i i n 
de ev i t a r los p.M'jliioins (pie nece-
sariamente han de seguirse á los 
quo no cumplan con el deber de 
proveerse de la correspondiente 
c é d u l a de empadronamienlo. pro 
viniendo a d e m á s que en n i n g u n a 
oficina del Ést . idn puede liarse 
curso a r e c l a m a c i ó n n i sol ici tud 
de n i n g u n i especie sin hacer 
constar previamente quo se ha 
adquir ido la re fer id» c é d u l a . León 
Mayo "-¡de 1 8 7 1 . — í i i (Jobernador, 
Alunnel A r r i ó l a . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
D e p o s i t a r í a de fondos del presupuesto p r o v i n c i a l . 
t i l «ACTO de la a t e n í a del mes de Febrero ú l i i m o . rendida p o r el 
i cposi lar io D . Venancio Alonso Ihaitcz, de las cantidades rcoaii-
dadas en dicha mes, ío panado en el mismo y Id exislcncia que 
resulta pa ra Marzo siyuicnte : 
C a i ' i i o . P K f U T A S C S . 
Exiiitrnuia del mes anterior. .' 113.'¡(¡0'¡¡3 
Iii^refindo por todus conceptos en «I mes de la cuenta. . . . 11 M I 21 
U o v i m i e n t o de fondos. 
l i í i t lac iones de caudales de uuns cajas i otivis 48.750 » 
TOTAL CARGO SO'J C7.í'7i 
T>;it ti. 
Adraiustracion provincial 





KtsulUs ] io r adiciuu de ejerclcics cerrados. . 
Moi ' imienlo de fondos. 






3 :-il7 40 
8i:i '7S 
45 1 4 " ' l l 
iS 75!). 
Isiporta el cargo. . 




SALDO Ó EXISTENCIA I'AI\A M.inzo sniBiEritu. 
(Aasificacion de la existencia. 
En la Depositaría de mi cargo. 
üi . metálico 
L : i ntipel 
t i ínsli tuto de Sí.' ensefiarjza. . . . 
h.(i la e.'.cnela normal de luacslros. . . 
t u IJS establecimienlcs de Beneficencia . 
3.!¡!>7,2Si 
4 I . 9 Í0 -70 Í 
61 8ÍÍ4-04 
4o.:;i7'02 
i . s « 3 ' H 
1 i SdO'BÍ 
61.824-04 
León á 24 de M.-irzo de 1871 —El l)»pii!iit..rio. V-nniicin Alonso Ib tíe?.. 
— El Contador, Murceio Uuiaiiiirneí.—V ' ¡ i . '— Kl v ' iw ijr-.'sidente Je n Co-
njkwu provincial, Iveuterio tlmií i le i dni lJiili,.:i(j. 
DE I.A3 OFICINAS DU HACIENDA. 
«DMI.MSTHACIilN ECOMIJIICA PE LA 
r n n v i N c u DI: LEÓN 
Traslaciones de Dominio . 
E n la (.¡aceta del 2() del cor-
r iente se publica ¡mr el Minis te 
r io de Hacienda la s iguiente or-
den; 
M I N ' I S T I i l i K ) DH I l V l ' l l i N ' D A . 
Exorno. Sr.: He dudo cuenta 
á S. M . el Uey del expediente 
ins t ru ido en esa Him;e ion gene-
ral con mot ivo de las considera-
ciones que lia.expueslo el Minis-
terio de Gracia y .lusticia respee-
vo á la uoim'.iiie.ncia y opor tu-
nida/l do conceder, con mot ivo 
del planteamiento de la lev Hipo-
tecaria rsl 'onnaiia, un pe rdón ge-
neral <le mul tas á los e n n l n h u -
youles morosos del impuesto de 
traslaciones de dominio que losa 
t isfagau dentro de cier to plazo. 
E n su v is ta , y considerando 
que existe un iutei-cs p ú b l i c o de 
a l ta impor t anc i a en promover la 
i n s c r i p c i ó n de la ¡ i m p i e d a d en el 
Registro du la misma, y que e l 
Tesoro debo con t r ibu i r en cuanto 
pueda á faci l i tar en la ocas ión pre-
sente dicho resultado, aceleran-
do por o t r a pai-tu el ingreso de 
respetables simias que se adeudan 
por razón del impuesto: 
Vistos los a r t í c u l o s 2íi del real 
decreto de 2') de Junio de 18157 
v 19 del decreto del Regente de 
ai) de Jul io de 18(59; oido el d i c t á -
men de la Secc ión de Hacienda 
del Consejo do Ustado, y de con-
formidad con lo propuesto por la 
mi sma y esa Di recc ión genera l , 
á . M . se ha servido resolver 
lo s igu ien te : 
1. " Los deudores a l impuesto 
de trasiaeiones de dominio , incur -
sos en m u l t a hasta la p u b l i c a c i ó n 
de esta ó r d e n , quedan releva-
dos de dicha pena si satisfacen el 
mencionado impuesto antes de l . " 
de Ju l io p r ó x i m o . 
2. ' La precedente d i spos ic ión 
es extensiva ¿i las mul tas cuyo 
p e r d ó n es t é peudieute de sol ici-
t u d i n d i v i d u a l , siempre que su 
importe no l u y a ingresado has-
ta e l día de la pub l i cac ión de esta 
orden y aparezca realizado e l i m -
puesto en e l t é r m i n o anter ior-
mente expresado-
V 3. ' La r e l e v a c i ó n de m u l -
tas se entiende sin perjuicio de 
tercero n i de los d e m á s dareehos 
l e g i t ü u o s de la Hacienda. 
De real orden lo digo ¡i V. H . 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes Dios g'uarde á 
V . l i . muchos a ñ o s . Madr id 21 de 
A b r i l de 187-1.—Moret.—A-. Di -
rector general deContribueion es. >• 
Apenas reciban los Alcaldes 
el B o l e t í n en que se inserte la 
precedente ó r d e n , l i ja rán nu n ú -
mero en el paraje mas p ú b l i c o de 
la localidad; h a r á n qu» se pu-
blique a d e m á s en todo el d i s t r i t o 
munic ipa l por medio de edictos ó 
pregones; i n t l u i r á n , asi como los 
d e m á s individuos del A y u n t a -
miento , eu el á n i m o de ¡os ve-
cinos á quienes les pueda alcan-
zar este beneficio, para que se 
apresuren á aprovechnrse de é l : 
y por ú l t i m o , t e n d r á n presante 
que esto no les releva de' r e m i t i r 
á esta A d m i n i s t r a c i ó n el estado 
que se les pidió en el n ú m . 197, 
para que todos los que hayan 
heredado duran fe el periodo que 
aquel compr ímele , e s t á n t a m b i é n 
relevados de m u l t a , si pagan 
antes del 1." de Julio p r ó x i m o , 
liaeiendoselo asi entender. 
León 28 do A b r i l de 1871 .— 
J u l i á n (jarcia Uivas. 
¡•ccoion du Adin¡iiistrac!iiii.--N.,gi'i:¡;tdo 
,11- A i l U i U M S . 
I i n la Gaceta del 1(5 del cor-
r iente n ú m . tíHi. se ha l l a inser-
ta la ley sancionada y dejretada 
por-S. M . e¡ Uey de l ' o r t u g i l e u 
¡JO de Marzo de 1871, cuyo con-
tenido es el s igu ieu le : 
Ar t i cu lo 1 * ü í l ibre el t r á n -
sito entre El vas y la-- ciudades 
cié Lisboa y o porto y en t r* es-
tas y aquella c iudad, de todas 
las mei'caucias y ar t i tmios de 
comercio destinadas á pa í ses ex-
tranjeros. 
A r t . 2." Queda abolido el de-
recho de t r a n s í todo uno por m i Hal-
ad valorem. establecido por e l 
a r t . 3 : de la ley de. 22 d» Fe-
brero de 18(31, y hecho extens i -
vo á los ferro carriles por 'd ar-
ticulo 17 d"l ReglauienUi do 2 á 
de Noviembre de 1804. 
A r t . 5. ' La abo l i c ión del de-
recho de t r á n s i t o no e x i m : á las 
mercade r í a s de la ft-¡ea;¡zacion a 
que estuvieren sujetas por los re-
glamentos v igentes . 
A r t . 4 . ' Queda abolida la le-
g i s l a c i ó n en cont rar io . 
Lo que se inserta en el Bolo-
tin ot icial de la p rov inc ia para 
oonociuiiento del p i i l i l ioo . Luo-i 
29 de A b r i l da 1871 .— Ul Jefe 
e c o n ó m i c o , J u l i á n G a r c í a R í v a s . 
E l domingo 31 de .Mayo p r ó x i -
mo á las doce de su raailana. se 
c e l e b r a r á remato p ú b l i c o para el 
arriendo de las lineas que á con-
t inuac ión se expresan, en los 
Ayun tamien tos r e s p í o t i v o s á l o : 
p u e b l o s en que r a d i c a n las mis-
mas, donde se hal lan de raatii-
ües to l o s pliegos dé condiciones, 
auto el Alcalde cons t i tuc iona l . 
Procurador Sindico y Bscr ibauo o' 
•Secretario de la C o r p o r a c i ó n m u -
nic ipa l , y en esta A d m i n i s t r a c i o a 
en el mismo dia y hora de aque-
llos, cuyos tipos esceden de 125 
p M u t a s , a n t e e l que suscribe, Je-
fe de i n t e r v e n c i ó n y i á sc r ibano . 
P a r l U o de La Baiieza. 
Ayu.itaiuienlu de Vilianueva de Jamtiz. 
Una H e r e d a d compuesta de va-
r i a s tincas, que eu t e rmino de •.¡i-
menez, p e r t e n e c i ó ú l a cof radía 
de S, Juan del mismo, y l l evó 
en arriendo A g u s t i n a Urd ía l e s en 
4 fanecas de centeno anuales, 
s irviemlo de t ipo para la subasta 
la cant idad de 32 pesetas. 
Part i i to de I M I I . 
AvnitlutnieiUü ilü Viiltk'frt'áno. 
Una lieredml compuesta de va-
rias ¡ incas n ú m e r o s 5.745 a l 5.7I>0 
y 4.'5.7Ü4 del i nven ta r io genera) , 
que en t é r m i n o de Solani l la per-
t - i iec ie ron íi las monj;is Carbaja-
las de esta ciudad, y l leva en ar-
r iendo .Tuan (¡obles en 40 pese-
las 25 c é n t i m o s , por que se sa-
can ;1 subasta. 
Ayuutimiienlo dp S¡ii'io¿os. 
U n a heredad n ú m e r o s 25 a l 
70 y 43.528 del inven ta r io , que 
en t é r m i n o de Pobladura y Sa-
riagos, p e r t e n e c i ó á la m i t r a de 
esta Ciudad, y l l eva en arriendo 
J o r é Alvarez vecino de Sariegos, 
en la cant idad de 38G pesetas, que 
s i rven do t ipo para la subasta. 
Ayuntamiento de Villaluriul. 
Una heredad n ú m e r o s 289 a l 
823 y 43 8Ü3 del inven ta r io , que 
en t é r m i n o de Mar ia lva . perte-
nec ió a l cabildo catedral de 
esta ciudad y l leva en a r r ien-
do Juan Canas y compaiieros, 
•vecinos del mismo en 26 fa-
negas 4 celemines t r i g o y 20 
fanegas 4 celemines de cebada 
anuales, s i rviendo de t ipo para 
la subasta la can t idad de 447 p é -
selas. 
Par t ido de Ponferrada. 
Ayuulamieulo Je Nocuila. 
Una heredad de 27 Ancas n ú -
mero 48 .224 del inven ta r io , que 
en t é r m i n o de Noceda p e r t e n e c i ó 
á la capi l la de N t r a . Sra. de la 
Ma ta, y l leva en renta A g u s t í n 
R o d r í g u e z y compaiieros en 4 fa-
negas de centeno anuales, s i r -
viendo de t ipo para la subasta la 
cant idad de 32 pesetas. 
Pa r t ido de S a h a y m . 
Ayuiilamiculo de (¡alleguillus. 
Una heredad de varias fincas 
n ú m e r o 41.900 del i n v e n t a r i o , 
que en t é r m i n o de Aren i l l a s per-
tenecieron á la fábr ica del misino 
pueblo, y l l eva en arriendo Pe-
dro González en 312 pesetas anua-
les, por que se sacan á subasta. 
P a r t i d o de Valencia de D . Juan. 
Ayuiilamiculu i i t Cubjlhis. 
Una heredad de 10 fincas n ú -
mero 45.255 del inventar io ge -
neral, que en t é r m i n o de Cubi -
llas de los Oteros pertenecieron 
á la comunidad del S á b a d o de es-
ta ciudad, y l l e v a en arriendo 
Diego Fernandez y compaiieros 
en S fanegas 4 celemines do t r i -
go y 8 fanegas 4 celemines de 
cebada anuales, sirviendo de t i p o 
para l a subasta la cant idad de 
144 pesetas. 
Otra heredad n ú m e r o 45.253 
del i n v e n t a r i o genera l , que en 
t é r m i n o de Gigosos y C u b i ü a s de 
los Oteros, p e r t e n e c i ó ¡i la comu-
n idad del S á b a d o de esta ciudad, 
y l leva en arriendo .Mauricio l í a -
teos en 6 fanegas 8 celemines de 
t r i g o anuales, s i rviendo de t ipo 
para la subasta la cant idad de 
00 pesetas. 
Ayuiil;imii.Mi|ii de l 'ajari ' .s IIB los Oleres, 
Una heredad de 05 fincas 
n ú m e r o 41.778 del i nven ta r io , 
que en t é r m i n o do Pajares perte-
necieron á la fábr ica del mismo 
pueblo, y l leva en renta Manuel 
Marcos en 230 pesetas anuales, 
por que se sacan á subasta. 
Pa r t i do de Vi l laf ranca . 
AyuuluuúiMilu de Cümlin. 
U n a heredad compuesta de 
3 fincas, que en t é r m i n o do Te-
gedo, perteneeieron á la f áb r i ca 
de Suarbol , y l leva en arr iendo 
Santos Duran en 2 pesetas an na-
les, por que se saca á s u b a s t a . 
L e ó n 29 de A b r i l de 1871 .— 
J u l i á n Garcia l í i v a s . 
Ü1S LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alea td ia conuli luniunal ¡le 
Tur d a . 
H a l l á n d o s e c o m p r e n d i i l o en 
el a l i s l nmien lo para el r e e m p l a -
zo o r d i n a r i o del co r r i en t e a ñ o 
en es tü A y u i i l a i n i e n t o . el mozo 
Juan Carr izo M a r l i n e z . h i jo <le 
A n g e l y .Melclmra, naturales es-
tos de T n r a i a , s el cl ta. io Juan 
de A r m e l l a d n , y l iuLiiomlo sido 
l l a m a d o por c é d u l a para el ac-
to de la recl i f icaokm sin que 70 
hub ie ra p r e s e i i l m l » , se a c o r d ó 
i n c l u i r l e en el sorteo, lo cua l 
se h izo l ial i iéiulolt í locado en 
suerte el n ú m e r o uno: po reuya 
r a z ó n é ¡ g n o r á i i d n s c su para-
d e r o se le c i t a , muinla y UIII -
plaza para que se presuule en 
este A y u n t u n i i e n l n , el d in de 
la d e c l a r a c i ó n (le soldados á l in 
(le que exponga lo i j i iu tenga 
[ iorconveniente! , pnesde l o ' c m i -
i r u r i o s e r á dec la rado soldado. 
T u r c i a 2 ü i l e A b r i l de 1 8 7 1 . 
—»IÍI A lca lde , A n l o n i o Garc ia . 
—Por su mandado, IH'IÍIICÍSCO 
G o n z á l e z , S e c r c l a i i o . 
A l c a l d í a c o m l i l i i c i o n a l de 
Re (jueras de A r r i b a // Abajo . 
Para que la j u n t a pe r i c i a l de 
esto Ayun tamien to pueda proce-
de r con acierto a la r e c l i í i c a c i o n 
de l a m i l l a r a m i e n l o que l ia de 
se rv i r de liase al r e p a r t i m i e n l o 
d u i n m u e b l e s cu l t i vo y ya iu i i l e r i a 
en el p r ó x i m o a ñ o e c u n ó i m c o de 
1871 a 72 . se previene i i todos 
los p r o p i c i a r iosas i vecinos c o m o 
hacendados forasteros, presen ten 
en la Secretaria <le este A y u n t a -
m i e n l o den t ro d e l i m p r o r u g a l i l e 
l é n n i n o do ocho d í a s contados 
desde a fecha de la i i i s m c i o n i l e 
este anunc io en e l l i u l c l i n of icial 
de la p r o v i n c i a , relaciones de la 
a l l e rac iou que haya ' t é t í i J o su 
r iqueza; pues pasado d icho t é r -
m i n o no les s e r á n oidas u¡ n d i n i -
t idas, p a r á n d o l e s por consignien 
te los perjuicios opor tunos . R e -
gueras 27 de A b r i l de 1 8 7 1 . — 
E l Alcalde , Fel ipe .Mar l inez .— 
P. S. M . — l i l Secre tar io , Ense-
bio O r d o ñ e z . 
DE LOS J U Z G A D O S . 
D . Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de e s l i c iudad 
y su p a r t i d o . 
Hago saber: que el (lia once del 
p r ó x i m o Mayo, y hora ¡le las doce 
de su mai iana, t e n d r á lugar en 
este Juzgado subasta p ú b l i c a de 
la /inca s igu ien te : 
Una casa en esta ciudad, calle 
de las F i i e n t e s . n ú m . 2 1 , compues-
t a de p lan ta baja y p r inc ipa l en 
una superficie de 505 piés cuadra-
dos, l inda O. prado de la v iuda de 
D . Anton io Reyero, M casa de 
Pascuala Mach in . P. dicha calle 
do las Fuentes y N . prado de he-
rederos do D." A n a M a r í a de l l o -
bles, tasada en seiscientas vein-
te y s ie íe pesetas y c incuenta c é n -
t imos . 
Cuya casa se vende como de la 
pertenencia de F lo ren t ina Mach in , 
de esta vecindad, y para hacer 
pago de doscientas pesetas íi L i -
borio S á n c h e z su convecino, y 
costas devengadas en e lexpedien-
te; debiendo advert irse que no se 
a d m i t i r á postura que no c ú b r a l a s 
dos torceras partes de la tnoacion . 
León quince de A b r i l de m i l 
ochocientos setenta y u n o . — 
Francisco .Montes.—Por si) man-
dado, Francisco Alvarez Losada. 
Por el p r é s e n l e « ¡ lo , l l a m o 
y emplazo por p r i m e r a y ú i l i m a 
vez y l é n n i n o de i r e i n t n ( l ias , 
que e m p e z a r á n á coularse desde 
la i n s e r c i ó n de este ed ic lo en el 
l io lé t in oficial de la p r o v i n c i a , 
i i San l i ayo Al l agune vec ino (le 
Viuernurban. eu la p rov inc ia de 
Z a m o r a , para que se presente 
en este Juzgado, á contestar á 
los cargos que le resultan en la 
causa c r i m i n a l que se le sigue 
por estafa de c iento cuarenta y 
ocho l ib ras de c h o c o l a l e ú don 
Francisco Alegido de esla v e c i n -
d a d : pues de no ver i f i ca r lo d e n -
I r o do d icho l é n n i n o se sustan-
c i a r á la causa en su r e b e l d í a , 
y le p a r a r á el pe r ju ic io c o n s i -
gu ien te . 
Dado en L e ó n á ve in te y (los 
de A b r i l de m i l ochocientos se-
tenta y uno .—Franc i sco M o n -
tes .—Por mandado de S. S., 
.Marl in Lorenzana . 
Por e l presente c i l o , l l a m o 
y emplazo á 1). Wenceslao A z -
c á r a t e , na tura l i le esta c i u d a d , 
pa ra que en ei t é r m i n o de nueve 
dias se presente en este J u z g a -
d o , donde se le sigue causa c r i -
m i n a l sobre haber p ro fe r ido las 
palabras de a mue ra S. M. e l 
Piey D . Amadeo 1.;» bajo aper -
c i b i m i e n t o de ser dec la rado r e -
be lde y entenderse las d i l i g e n -
cias con los estrados del Juzga-
d o , p a r á n d o l e el per ju ic io que 
baya luga r . 
Dado en L e ó n ¡i ve in te y ' los 
de A b r i l de m i l ochocientos se-
tenta y u n o . — F r a n c i s c o M o n -
tes .—Por su m á n d a d o , F r a n c i s -
co A l v a r e z L o s a d a . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A l l l i á . 
.^ P.or la testiimenturííi de D.* Ma-
¡rUjjjfpcnandtíZ Novoa se sacan á pú-
•blica.silbaota pur última ve» el illa 14 
del presente mes y hura de las doce, de 
su raañiina, en la casa mortuoria, las 
üucas siguieutes: 
Una casa eu la calle de los Cuatro 
Cautones, señalada cyuel t i . ' íi. tasa-
da en 1)0.000 reules. 
Olra id , en la calle de la Catedral, 
con el u . ' 1, en Sli.OOC reales. 
Otra i d . en Puerta Moneda, con el 
n.* 21», en 5 00Ú reales. 
La mitad de ol r t casa ea la calle 
de Si». Cruz, an 7 009 reales, 
La mitad i a la hacienda de Sta. 
Olaja CJII su arbolado, en H 000 rea-
les. 
La hacíeuda de viñas , prados, 
casa y bodega y tierra blanca que po-
seía en el puebl<"> de Villacarviel, cuyo 
precio de tasación se manifestará en 
el acto de lu subasta. 
No se admit i ráü posturas si no se 
cubre el tipo señalado. 
En término de VilUnueva de Us 
Mau/.auas, ilistanttí un kitóirj^lrü de U 
estación de Palauquiuns y in-dia hura 
de la capital por el i/errocarril, se 
vende na molino h irinero c<m *s¡3 pa-
radas sobre a-cos de piedra, bien sur-
tido de lodo lo necesario para su ser-
vició, con buena parruquia y egua 
ab'uidauteen todo tiempo. No tiene 
obrando imevlo y presa porqiie.es 
obíiguciou ue cinco pueblos el hacer 
las, y es por su posición y COU'IÍÍÍOIKÍS 
un salto de agua apropósito para fun-
dar cualesquiera industria. 
foon Manuel Benigno de Medina 
vecino de León, infonnará Ue tolo lo 
necesario y enterará de su priíeio ¡i 
las personas que quieran int'ii'esars'* 
eu su compra. 
Se arriendan las yerljas *3e vera-
no y otoño del.monte titula lo la d i a -
na, término de Porqueros (Cepeda), 
con abundantes aguas y pastos para 
toda clase de ganados sin salir de J ¡ -
chu luoute. Las personas que quieran 
interesaise, veause con l ) . ¿aníus 
Ordoñez, vecino de la ciudad de As-
torga. 
Imi'. or.Justli. IÍEUONW, L i l 'LAtr .au ' J 
